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заданной области проводятся численно и аналитически. Аналитиче­
ское решение получено методом характеристик. При численной реа­
лизации применяется метод конечных разностей и итерационный ме­
тод Зейделя верхней релаксации. Программа, реализующая численные 
алгоритмы, состав~1ена на языке Turbo Pascal 7.0. Представлены гра­
фики функций f(C) и C(l,t) при различных значениях параметра Г. 
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ГИДРОДИНАМИКА ТЕЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОЛИТА 
ПРИ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОМ ХОНИНГОВАНИИ 
С УЧЕТОМ ЗОНЫ ЛОКАЛИЗАЦИИ 
Решена задача по расчету анодной границы и гидродинамики 
течения электролита в межэлектродном промежутке при стационар­
ной электрохимической обработки специальным хоном­
инструментом. При расчете анодной границы учитывалось наличие 
зоны локализации анодного растворения металла. Математическое 
решение задачи по ее расчету осуществлено методом годографа [ 1]. 
Выполнен расчет гидродинамических линий тока и поля давле­
ния при моделировании течения электролита идеальной несжимаемой 
жидкостью. Для этого использовано следующее выражение функции, 
обратной к функции комплексного потенциала 
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где а; - математические параметры задач.и связанные с геометрией 
хона-инструмента, Ь1 и с - находятся из условии соответствия точек 
областей. 
Также выполнен расчет вязких напряжений на анодной границе. 
Результаты расчета вязких напряжений представлены на рисунке 
Производится расчет траектории движения продуктов реакции в 
межэлектродном промежутке из области подтравливания под изоля­
цию. Проведенные расчеты показали, что в указанной области тормо­
жения скорость потока мала, и расчет можно выполнить в так назы­
ваемом акустическом приближении. Продукты реакции моделируется 
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та попагается !'v!алым . Проведены расчеты траекторий движения час­
тиц различных плотностей и размеров для различных размеров хона­
инструмента . 
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УПРАВЛЕНИЕ СТАЦИОНАРНЫМ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИМ 
ФОРМООБРАЗОВАНИЕМ АНОДОМ-ЭКРАНОМ 
Решена задача о расчете стационарного электрохимического 
формообразования катодом-пластинкой при наличии в межэлектрод­
у 
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ном зазоре пластинок-экранов. Экран 
выполнен из материала, поляризованно­
го также как анод-деталь, но нераство­
римого при режиме обработки детали . 
Положение экрана оказывает влияние на 
характер стационарного электрического 
поля в зазоре и на распределение плот­
ности тока на анодной поверхности. На 
рисунке представлена схема правой 
симметричной части зазора. В получен­
ном решении толщиной пластины­
экрана, также как и электрода-
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